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/IN THEIR way out of the tea-.
%, room, half an hour later, there
were a number of woman chatting'
In the foyer, waiting for tables
and amotto them was a sfeniiet
blonde with too much make-mi.
wearing a sheer, thtn, black frock
• and an enormoui black cartwheel
hat. , s
As Ann made her way through
the vroup she came face to face
with the blonde, who started, arni
eheank :a little., before she recOv-
:tired herself tq say he/literati "Oh.
esohello. Ante"
Tunas's- kmailuT 4'
.The WSCS. will mild its regular
meeting at the, First Methodist
church at 2:30.
• •
The following circles al the Fires
Baptist Church will meet at III as
feHOws:









The following Carries of the Iftret st.aff Time" 11.11r. 40 Mit)
Christian Church will t :is Feature Starts:
Circles I and II will meet nlintly WIC
witl Mrs. R. hilsieolLird. Mrs Clyde •
-
Jones W chairman of Circle I andi•• CAPITOL THEATRE
Mrs. W. J. Gibson is chairman of "Mond Ice." lir. 14 Mini
circle II. Feature Starts: 111-3.01 -4 -41 -6.21 -
Ci rcle will . meet with Mrs 5:014:41.
mg-she slappnd JUI10 hard„ Jun
across the face, and Julie's head '
rocked, and then she was still, and
a tiny drop of blood spurted -from
her lower lip into-which she had
sunk her small, sharp, white teeth.
"Thanks. Ann." spe said huskily,
and became shamedly conscious of
the group about her, and lowered
her head until the brim of the'
cartwheel hid hee_face  "Sorry-I
-14t.not feeling so--tried- to -awoke her grey 
through the throng that opened tO,
let her pass, but she stumbled and'
swayl.d and Ann went to her. are, •,oeg
Mit an arm about her, steadying
her to the elevator. Outside in the'
blazing hot street, Ann summoned
a taxi. put Julie into it and told
the driver the address,
Lissa drawled,, "One of name 
ea..-
And Ario. said evenly. "Hellb_r_sa, cuaterrialitgtele onrointlienenslityhauthredaudsledThioe
juire was a."..tlny taut silence, take place at such -and - Wets *
- and -Lissa Incited curiously nein date. between So - and - So ano
Ann to -5lilie, so that -*ran tnew Thus-and-Which w ill not take
that Lisesoexpet. ted. to he _Intre. npnlalevet.hefoirnterreeassteondspachtaiest .,coehnc7r.rn r7:
"ridulle. this is' Miss Marvel's. Juno "Well, well!' musoci Lissa sweet.
'Moe Berton!" ' r --- ty. and looked at Ann with slightly
And usessaid. round-eyed *lin narrowed eyes. They were walking
eivery (eine/Ice of delighted Stir.. wie by side back to the office now
-wise "Not lithe Barton?" and LIMA said reluctantly. "Of -
-- The painful red surged up uncle? course. you know this affairs Bar• .
-label toonteavy make-up and het ton wasn't really Lyn's fault-I
!Yea look sick and hunted But mean a man can't, help It when a
the said evenly, "Yes. Miss Marvep woman makes a fool of herself;
-I've heard a int about you. too.- .oVer him-"
Lama laughed "Not really! .1.1oLoo "I'd rather not &scum lt,"otal4.
- "You thine*. beauttfullf, arid-- geenned impishly.
lunibodult44.,_cht_top. tinImper....._.thltni to-bet-diked ̀ Ann 'MTh+
!on loves danciRs,:' s I d s Julie




• '. . 
,
,
" CT° Se continued) '
. Lissa stood szyl sTifT or • mo- (The bhitracters in this acrid srP:-- -
-sent..exl-en Md !ale xprossion -
lIckereW otter her 'facel and was swevrtislit Aard'itrialWrit° .10•• WM- 1
I ' .•''','--_.
,
A s THE driver swung tile taxi'-"-
A-I/ away from the e u.r b, Ann
found Lissa once more beside her.-
saying coolly. "When a woman like
that cracks up, she really goes the
whefr delesret ghee This fel-
low Frazier certainly has a ts-a
with the ladies-sure you can han-
dle hire" .
"I have no intention of Dating." .
Ann told her .hotly.
Lissa looked at her curiously
"Meaning?" she asked gently.
_SSMeanina that I am not engage 
to Lon, and that I am ealtinit so.,,
publicly, tomorrow-it's too late
to catch the morning edition but
It will be In the afternoon eilitim
-" said Ann arid- snapped beet
mouth shut
steo, * / ....•
' • I"' • e s , 
-so 
. ; -401S141-













Weidey Waldrop. Mn. A. Carman
4.1. the ehalrmaN
,
The Worthvrikt Circle Of the -
-Pint biiii tqwweti will meet at  
---+
-se .
2:30 with Mrs. W. L. Polly. . , .
Wednesday, January 5
The regular monthly meeting
of the Parent, Teachers Associa-
tion will be held at the Murray
High school at 3:00 o'clock:-
'
Thursday, January 6
The Business and Professiona,1-
Group of the First Christian Church
will meet at 7:30 with Mrs. 0. B.







AS. what's rho us* of talking
yes Simply mutt 90 my
P141•11101944_00TY Of gay young



























































































































A "PEACE PLATE" FOCTODAli
4datai,Simasikeati SaeasPoses!
SUI*DAY PEACE PLATE
• /Fe chicken in the Italian an
stir for Strhday:
that means those savory ad.
&titans of onion. cheese. and torr.a-
tees to -enliven the delleate haver
 returnedTossed Spring Salad •
FOOD TIPS• Y • 'II- have three with' the public schoo
l system in to Kipgspert. Tenn, where doe is
of chicken. And It means economy good tr.cals from a nveyound *tome- Kinigeporn . 
a course. . ins hen if you plan wisely. . ' - • 
• a-
s Tule which is so - good tridaa-  tugs srrall for the tht mcaL This
' For. the -Italians .know that cld First point is to i/reP meat sere- Mr. Frank Holcomb- left last week
e-- -•with'ithe less cent:mire. And that's ."ceteraders" dishes like today's .esame in -Orland9. NW. ,
 .- .- streteb- the-
mere exper.sive foods is cosy the,riate add flavor and 
to at .the Murray State-Sul Ross
/ where the siiigitetti cornea ins-11W7tesserolet ,,,' • - _ . .
this scalloped' Chicken ash. I
- The ether nos:Jere economy rule;
is to ase 'plentiful foods and go ;
easy on the Scarce enes and 'tem'
ins hens are abtiodant sod theaper
--• than less mature hiede-sail mottli
ether mests. -
cfnctE,/, rraziae 111TIJE
for the week-end as a guest of his! Ann '• obds, -Chart ne 'Orr, and
mother.. s. Ed .Filbeck. harselpi5b, t.Serrison. UnFvers"ify
llIiiitztald; Oriniftle son. -Scotty, Ititio i biekne r-evitarar! SillitPh . - Sh
'Holiday- guests of. Mr. and Mrs s ,epent-' the holidays .here, eaccorn- I.Poodue University: Joe- -Butteto
• .I fiat Hackett were-Mass lona WhnTee Tooled him to Johuion city. Tema, 
i.vssith and Wibiam Rowletl, ander-
, [is 90/ver; Term, and Mrs. Hackett's where they reside: . • '.- '-tialtehted. 
School, •Nashville. -Tenn.;
b errton Bonner, 
Vanderbilt:" Dr.
Chicken. lianas Stale 
thee_ Hugh Perdue of Ringspee$,,,,,.„
Carrels - -- !turnips 
.. Mr, Perdue also. visited -htietiis Hugh-TT-Nue. who his been R H. Hood, 
Jr... University_ Of
tits alid •otlier reliteter ----Ski- tifelter-stetitere-resletes 
•
Apricot wo,rhet cookies . in Murray. Mr. Perdue-is Connected and other . -relatives. bas






'Mrs. sliodeard Wea Siiith and
Olive streets.. iaineene frogs. Frank-
lin. -Tenia.:---- wheTe shestorLitiel her
faeoldro snore meals Perhaps pit •  c Ise pr.
•Ree. S. C. McKee fineei-his-plii. husband...
 Who iseeee.,patient .in aTheneggian other extended e'shes
fully eviseerat ed. , •, 
dacY 
.g.emansi;:Yteariit577i9.171er , ,... 73"12e: 
nt. hoVie• . • 7
 •
potatoes stuffed with thickets 4:birch' Sun
at the
you'll like thicken risotto it. on o • .. • /
lot another. - spending Tile- 
holidays with his son ' 'Mr. and .11.1,4...I7 E Littleton 'and
- -4. ,bes weighing eve pounds Dwight McKee and family in family., thialcity attended a fatality__-,- -- - - ------- - •
shrink. $0 ti-eitictit four pounds, when Cleveland, -Ohio:- .- •_. - - •• '''• ' reunion ay, the home ef 114,4 en-I. .
- A dressed ben has been alaught- Dr. lis C. ladles, pasiore Of the year'. 'Penn.,.Saturcley-ei-onino
I. -School -rat eolitodkillei-
eharlessLatenb. U. S. Nagel Elettri- seriously ill an her home..aae
Mr., end Mrs. Makolni
formerly of Paris:- -yensee-are in
Murray to make their home with
Mr. .and Mrs. L E. Brown.• _
cal School of San Deigo, Calif.;
Gene Allbeitten, Bowling Green
Business College; Miss Jo-Ann But-
terworths-Medical Training School.
Memphis.. .
Miss Ildaty Jac:Me-line Wear i lios
returned from Paducah: foils/sting
a yriers:-with Miss Rose Merle per,
due. - . •
• • •.___ Of Agriculture, the 4-H Club poultry program is designed to develop,
Cliftonfirmer!, of Pariis. former %Irk- W. S. ;Skinner of. the 
Miito skill in poultry raising and egg production and knowledge-of the best' - 's -
Murray, reeideet. spent the bolt- ray Hospital, went lost 
week end. , methods in grading and marketing. Awards o
f a $200 scholarship and '
e 'and in the coun visit.- with her son and 'daughter, in 
• an all-expense trip, to the Congress were given to each of ten na-
mph's. - ' s -
teed. bled and plucked. But when •Chur.cho and h.ist ernbey'31st. • • ' ' •
folly efocersted• the head- fesVe. F_- --''' --13a•--rai"
di 111011111 Old 'timers have beets- daughtft---51711 
Neer-rote' ..../ -"o't-.... 
removed and the thicken singed.
In feet. It's ready for the cook to
take ever. 
les officiated an a wedding- cer-:o arnes Atelinsore, irsea - piano lte4
arat''Y at Itt:e Fftr•t 13aPtiat ChuStvnicital.. iriothe Ouryetar a 
)4imionary -
 , se •••• *samba ppyt7.4 a weight. And tat weighs 
. - / Baptist church Fricray evening. '
stouts-it* -Week where thc•--7,Ikis-it 1111-larte WOWS 1:11
•
•
Mr, and Mrs. Owen West have
returned after a visit with their






I, beeatne the bride of Deere War- • a
'
The Young- Matrons Group of
fen, son of Mrs itfortie Tucker of .- Mroind Mrs -Max Miller of Gal- - ..t.1... t3ertha Mason Maddox of, I mean. I'veternict to min for neap Barton. I'm afraid I shall have to
Kirkeei route ones: - . Weston. • Tex.. -returned stet ofshe l 11..„1 teas a da'y visitor in e
t hen the going got h nit tough. he ask you to explain it." the First Christian Chursh will
The double ring ceremony- was home Sat, morning following a ' -'''''' "
tent for me to come clown here as "I'd be glad to." said Julie and meet at 7:30 with Mrs. Jahn- Hop-
read at 2.00 p. rrt?by the Reiesi-H. week with hill parents, Mr. and Mrs M • - -- • • • - ' ; . - ' • Cent-tee: -7-eicknot 1 teas out ai e much: nb More than the voices ot
Murree'" . • soon as jag, got the-3 lob on the her voice had-rtsen a little; not him iMin Judy Allbritten is lead
Pogue at his'horne in-Perinn Their Gnu Miller. • . • _a-
. enly ettendlnu were Mr. and .Mrs.
Itody .Tidwell- of.'Farrrangtot.The bride chose for toe wedding,
1
i• lieu blue crepe- street length
frank- welt tit...A aLtc:ma• • ,r. Arid
Mtg. Tr:111-ell 'chose 'a bliek sgsbor-
time wit alesooeith blask acces-
I sone!. . ' ..-
. Mrs 'Warren is a- %graduate of
; Lynn Grove Hie school and is
I now -erooloso-ci at the Mesan-GiOth:
I trig Co. cf ?daYf-eld. • ---
Mr. Warren attended -Kirksey
101,1. 1 li.: ATE -_ Necklet'', i Hire Khetit and was a veteran Of
-4ash!oaied of the light- '. w*fle. War II-
Weight precious metals 'are Ths ceuple will, make their home
the latest Jewelry style not& ' near KA•4e7. •'
Lately Virginia May° wears _ 4 - - .i-
S.
Mrs. C. R. Ridden- at
holiday guest her _ cousin, Miss
Virginia Poyner. Yillineton.
Tenn, where the li-er.gaged Irr
---,
a classic diamontrand pal- ' A Pew nehetisiat-theeate eine+
India pendant tki broke out in a New
 York city hous-
• a tiara derign and iteeenti .1 leg 
-development has been • isolated flotillas mason,
bar upswept hair-d0 with 
by the United-Stites Public He•alth .- 
• e„ -.. , - ..., aed Jimmo-C-roweit" the card said.
service ana goo u the previsional Mr and Mrs. -151Mbuth, 211 
• • '- - ,
- matc.tirg ear:..iips • Mrs. Ed. West grid 
children whq
-name Di -rtrkettlalP?x.:."--- ---:-- Kurth Firth•ateset- -hittre returned have been visanittker-onnitterehtee-,
 es from Nashville, Tonne ,here they Minne Hood Jones mad Mr Wien's
sperit fEe holidays with relatives.' -•- paefects.' Mr. ard Mrs Oren }Vest.
• .. . returned. -to ,,Mem.phis, 
Mrs. Mr. and Mrs. Mason Ross, sPe1 -i iseedrnparited by Mr. and_ Oren
VOTe7Eoielays fh --twoole, -Lao-olittir-West, isiio will:spend- a •few dap
Mrs._ Itess. _parents. ... ' • fit Memphis.
•.. .,
at 7:30 with Mrs. Robert Jones.
mats, Mr. and Mrs. C. T. Wallis, _l'eaey felt sO Obligated t'n' Julie so quietly. set gently that for
mason farrnsT-5::-Vidi 01-141.1TaY
Harker-- wos tomer ope4ator of the• •• •




Personal Paragraphs . I, Among thy/ student, returning ' 
Ina' Rose, Detroit. i3Osited his•
Mr, and Mrs. Pat Hackett were- • Jim' Ed- Diugiud vsas in the 
.0ty dthaeyi• :durette;ituistbsie tnhne ..nLeixettiet‘nfolar. bNrn
onth:r5,thGelegeet:Rdourssi g 
thDhdti
r'Pournitei naht.n  famtI..
to att
end' basketball. _ 
_ -.•
. - Mrs. klaffertiornertr
eterenee----*daerrn hemming-
ervisor Murray Hospital, spent
et _west end with relatives at
`Cobb. Ky.
• II •
-,Mrs. Nolia Maddox. kr year pld
esteemed- lede -Haut_ Tern*,
trig,' relatives. .
anoMei half resat -So you Teeny • • December 31. Wetters 
teaches
get about dtreepocrnds of uncooked SYdre YKee-aPeut•-the „osie•iseiteureael • 
_ _ 
hy -11.11i;
Richard SUL ati of Pa,due „fore W. t • Meddeot‘eand ssfantily .
• • . 4Mist !eel/Alas ellen froinealrm
rneeely.--4f Murr•hy Plerence.. Ala.. visited .relatives in.
tional winners b earborn Motors Corporation, Detroit.- Shownx$0.,
with David Meeker, Director of Education at Dearborn Moto
tas are,, left to right: Margaret Sandhouse, 17, of 
Fort Collins,
lorado; Madelyn Paternity, 18, Crete, North Dakotas_ Ruth Kimseysl,'
-1-14-,_Torrington, Wyoming and Alresonobortas Jolene. -
• - *
soda ca.dar
-Manikw. -Jansury. 2 
Th'e- Cora Graves Circle ,of the
Distributed by United Feature 'Syndicate. Inc. 
College Presbyterian Church will
- meet at 7:30 with Mrs. Don Brum-
' Jilin-ray- and Hazel duntig the hall-
Mr. and MrsneTheenits/Parker on --- - CHAPTER THIRTY - gone. ue:to‘ re she said -smoothly. 
' baugh. Olive extended.
Concord -Highway. -had as 'dinneSros. • 0 • ise••TEIDYIN•G" Lissa. Ann said politely' 
"Lyn? You mean Dr .
Mr and airs. Frank Barker and • 
Frazier? Yes, he does dance well- The Business Woman's Circle ofguests Thuinday eveping. the f t.
y o ora o, recent 
dryly, "I suppose you nad, I've met film severaltimes at the the First Baptist . Church will meetly of Mrs. Parker .:tronvoliernting- fat" d iletted
ton, the guests nidIuded her par- lot the fairltest idea 
that Driving Club."
friends in.Iturray 'ant Maiel. Mr. "Anil at less public places." mato
IIII
t...... ' - • .
' CHICAGO, ILI, -That the girls are holding their own at the 27th
'National 4-H Club Congress is evidenced by these four national win-
. ,ners in the National 4-H Poultry Contest. Administered by the Exten.1
lion Service of State Agricultural Colleges and the U. S. Department
Matnent-.11ssa Seemed not CO -An exerutive board meeting' -CI
d . Earl , • • v 
eyes. wtdendllt-A-Ilttl* and..grasp the full implications of that the local PTA chapter will be held'•
Jones. and daughter Petrie:a, Miss -sm.rs'' George ROSS and osoi Jae
Wells. --
she started to took offense° aria 'When she did, she lifted he: at TOO o'clock with. Mrs ' Glyco






r tone nostilre 12esstiewrtel.-
tablaapeare •Lloluf• fat
5. •ap tilatpp•4 oat**
5. al••• garlt. (opt:asap
. 4.4Ablgartata• fear _
 41. saw ta.ek•a broth' -
., Sail PM., .
. NO pot ...... •1•1•ItaiL____
Gar •aas•4 •••••t•••  _ ,. -
aim 1t•t•4 oboes. , :
saps 47y spaghetti.. Wears Bones ageouot for about ona•balf 
- .
-.....„../..-"- - la,1 loots 'Hosea alai melsd an thhk cess -
• .. Seal tat: .me eba,g;ed 'whoa _aril
sal try W. aattl 10.4•VY
taraltil. ALI. Bras:. aiarwtY hqta
ca cc.. trout untll kased. Sasso&
AAA mot. c c cut LB pt•cia.
tomatoes Awl h vies et shwas Anew*
ableka.dtCatati amid saashettt alw•
rale /aye.* is a greased *salami:0. Ts.
, tat aad dud •• ch••••. Da=
wise "magas m.:.:•• Wit • 1.:tea
arestarse. alum -suet', a b auS am*-
. 111t7% es 4.
potted heft. . 16-
After cooking you have
-tour cuss of cooked meat PI alls.: -
lets - s-.4 -the. skin-which can bp__
ground. And there's broth too My
cooking rice, noodles and the like.. ,
Miss Wright- And -
- Dacre. Warren_. Wed
r On Saturday afterneon. Dee- 25, 
MissIrene Wright. daughter. of the
late Alfred Wright- of Murray route allele softer of Mr Cleans • •." in Meyfeld last- week -end. knew fometten, about it. out 1 die -quietly. That sounds try muct
not dream tied go tb such iengths. like an unpleasant crack, Mrs.
FREE - 1949 Liessae with-each car
1948 CHEVROLET Flotillas •Itataaa with all
extras.
11146 FO oak. a real
CHEVROU'T-folardoor %modal Deluxe. Ra-
dio- and teal-sr. Cletp..(kreugbeift.
IIIIIWFORITUspar Deluxe Tud:nr:-Cassisinsotoy mad
11141 CHINROLET -Special Deluxe Ciali- -Calvet. -
.-- Radio and heater. Nice clean tar. •
1940 /ORD Four door.
is clean throughout
1937 FORD Tedot._ A
1944 bljbGE Truck, I
in good shape.
Runs andArives right, and
clam Mil; tar.
!Alan,  8.25 ten play tiros




IMO CHEVROLET-Pieln4a. Good motdP owl firm
es sigIst. Hascuttki rock. _I ,
LAWRENCE USED CAR LOT.
Horn. of Guaranteed Used Cars





Mrs. 'Myrtle, Carte:: -retnarne liltlob and pored. stiff and at .a loose the, women gabbing and laughing
lop. .end But - goodness, there's nc around them: _ but there was aet the home a ,. her daughtere reason (dr him to stay eingli. on faint 'thread of hysteria in Julie's
CCejet• -Williams, rf the Coldwatoneveay weticarir....Afte„anS-Teilliffd ierti---afee and Ann felt a mounting aP-
rcsd.-Mrs Tv i Early. ,sist-tr'-in-lier, to hinl for help even if he was prehension. "Thursday night' at
e.f lalisensthie, is at hef bedside. married-e
---7.---sa . • -.....- - • . "Not if he arete married to me afternoon before that • drive into
' "the Chicken .Pent_tbe_W
te.aching. . - L.:4 WaldP9p7rp&rt'lak oreeksend '- You eculdn't." said Ann impulsive- Sehe' country: TUfsday night at the• • • - w.,.th fri.p...1s it; M. rr,phtses - .. -. y.-and was a little startled tecauee -:Pig and Whistle; Monday night at
r-sRe hadn't meant to say 14. -But Haven Tourist 'Court-"-Miss Emma J Helrn visited re si. • . • • .
. e ' • tiagillFturt of Tracy. as her MIS- Loss drawled, her ernee Infuri- .
Latie•es in Mae-field. het we:k. 
,
. receiving -rein -lot -help' aungly cool and amused. befell
Mr. and Mrs. Hollis Fair
- • •
of a-set:a-IR Sid. 42ele Wive rettl.ua,,,Zdsterrif-. carom. Lima. and responding to Bdrp. Barton. Your - er - private
.. air. end Mrs. Kent Edwardse -of -
fr re ;he lovely but reckless and flicked- with contempt. "ROOF.
irC jestcdurn boita.t.i'isloparent_is. sir ._Aby 11 _.
1.tr• des i_ t3:_i 311 crAit;:ic!..it .._,V al :1_4h "E.t-
PF. el-7111v .. .
., were close eV al 1r id-Mrs L. then11-was a little too much e • detective is doing ell right! I hope
-- -- -i s. , , Miffed: pleased at the you're paying him ProPerlY1 The
Corchs Fairs,Sycamore street. ---r. F". Bran..: -- • . -thought. thdt 
Ann was Jealous of man's -uncanny!".
• . • tin "auto., ray -deur She protester, Julie's voice went op ar.ether
Rev. and • Mrs. ja..n,s. •Ane,rt The 
Ledger aociTImes is in •ye•
, . . pretttlg. "I'm not in, the teen In note and she wns tee:meting /no-
oript of a card from Mr % and Mrs. love with Thiry He's a meet nes iently. and as she sweord a little.
Fisher with their children-ere-tee,-
__Ctit' - i • -  Fisher's c ordon .itizisst -.01.-- -1-ran ' Grove,
_JR,,,,,A. vistted _ mr.  : F. B. Criauch aro! Mr. 'and Idris
Jection- to his marrying you. if he of liquor on Julie's breath,
thing and I'm 'terribly fond of Ann put out a sa-Ift hard to
Film but I haven't the faintest ob- steady her- and caught- itl scent
pereritt Mr. and MIX _Toy Farmer. s -k -' it"ng in Monte- 11- "You can't have hunt" she w
cif the Bentoo '-rood, dunt.e -tr • ' '''
arc.. -". " - - -' - • '-" wants -tor '
ant .sobbing. clawing at Lsons reaehing-are 'iryvint tr!"-'ixtattiug ltdiPh ', Ann ertstleti like an Indian • ' "
puppy. "Thanks! a whole heck for her: sobbing wildly. "You can't
Of a lot-for prketically nothing!" have him-do you hear? He's
Lima seits wide-eyed and sweetlg. mine-"
gently reproachful. -- o . Ann did the ordy thing she could
"You are hard to_please, aren't. think of in that moment when the
you?" she coriffilaintise delicately. realized that the well-bred women
"After all, you said Tracy wouldn't about them were staring whisper-
marry you becatise of his oblige-
UMW to me: yet when I assure
you 'that Isrenounce my claim to
him, you still aren't satisfied."
"you're no t renouncing -any
cleft:es." Ann told her with brutal
• "•5'wt Sl7-' frankness. "You're lust thinking
that-the obligatIbtas would oe lustliP-1 ,•- °44.Mes-





.on. no. lateea -
_
IltOTIIING UNCISUAL- Mn,nagorif, :an age 
playvt
hiP3 a return .shptdown cotkrt7X1rtl
Eien.tits legs duri flg 'as •
. praCtIC-e session before the 
so pens in Minlati, ;theta
the only jal-alal court In pe-
cotts:ry -in located,--Thig.typco;
otr-baianceptarit din unusual arthe fast sport The racquet.-
... like bask*' estilledli-cesta: the ballla a.pelote.•
-
and gou'd get a terrin




you're smart and e t----67-1 re clever-
but-don is *ping pace with you
riall-e- tee re!" ' .
Llesa laoghed lightlysand then
•shruegert/
"Oh. tell, have it your own
r/iteway!" said coolly. "It makes
me never minds, as-the children
sa . Married or single. Tracy as
v pal in Mt hour of need and I
-el:Irina hesitate a minuted!) call
en him-so shall we east leave it
at that?"
A New York landlady's - Christ-
mas card to her tenants cost her
$150 today.
A health department inspector
testified that the landlady. Mrs.
Rose Beebe. posted this sign Non
.malt boxes of her tenants on
Christmas Colfe '"For the next three
days. over the holidays, there will
be no heat furnished. Merry Christ-
mas to 'all.- •











Murraylligh And Hazel- m
Here Last Night With High Scores
Murray high school Tigers took, 
an easy win last night from the SIREN Fulton Bulldogs with a score of SIGNALS
68-24. The Fttlton quintet tried
hard but could not make any head- REfURN OF .
way agaWst the .strong Bengals 
.
who went to the finals of the Pa,du- THOROUGHBREDS
cah tournament.
As the Tigers built up an .early
lead, score was 16 to_ 7_4t_lhe first
quarter, the reserves took over.
Ell Alexander copped most points
grith 16, Hargis was next wirer It
• Score by quarters:




Forwards: Alexander 16, Miller 1
Hackett 2, Moser, Stewart ID.
Centers. Hargis 14, Butterworth
2, Thomasson.
Guards: Jeffrey 8, Cathey 4,
Shroat 5, Blankenship 6. -
Fulton 1341 -
Forwards: Browning. Collins 10,
Dorris 1.
Centers: LAtann 7, Johnson.
Guards: Hyland 6, Buckingham
. Mann 2.
The Hazel Lions steamrolled over
the Murray Training school last
night and ran them MOS the ground
with a score of 73-27.
Halftime score was :3643 for
HaneL Taler of Head colleted 25
"obits
Store by quarters: --- 
 13 26 51 73
Siorr▪ ay Training ___ 2 12 15 27
Lineups:
Hanel 11111
Forwards. Taylor 25. Lamb 7, Hill,
t White.' -
Centers: Davenport 13, J.,- White
A
Guards: Grogan 12. tillitilan 12,
Bailey, Denham
9 Murray Training 1271 .
Forwards: Magness 2, Houston
Steele 2. Hughes 1.
Centers: Tucker, Bowden 8.
Guards: Jackson 1, Waldrop 2.





attorney's office announced that
four men have been arrested on
charges of trying to bribe a eol-
lege basketball player.
sri NewheannoYunorek today the districtekassett ha
The four had teed to bribe .Dave
Shapiro of the George Washington
University to throw a game in New
York's Madison Square Garden.
According to the charges, the
group offered Shapiro $1,000 if he
Would have his team lose by about
1$ points - with Shapiro to keep
half the money and turn the other
ball over to some other player,
' As it happened. George Washing-
ton won the game with Manhattan
;College 71 to 66.
The district attorney's office says
Shapiro had been work with
police officials since last ptem-
ber first and that he had pretended
to agree with the allege-di' bribery
plan, thus setting the stage fiSr the
arrests.
Two of the four men, all middle-
aged, were arrested yesterday- af-
tetrinan as they were about to buy
plane tickets Ilk Florida. The other
two were picked up last night near
Madison Square Garden. They will
be arraigned this afternoon.
-.-411 (31 GOES TO atkitKET AND
DECIDES TO LOOK TOWN OVER
We don't know- whose pig It was
but It was in a hurry to get away
from Its would be captors. The
pamtnotion took place last night
Wool 8:00 o'clock. The big ran
around the corner In front of the
Rank of Murray followed by a
group of men.
The last action that was seen
was the pig making a quick run
down the street toward the post-
ern., with the men in hot pursuit.
Since yesterday was livestock day
maybe the chlprIt had escaped from
• a track.
•
Citirens of Murray were alarmed
last nighit when the fire •sireo On'
the city hall-blew for. sevenst Min-
utes. The signal proved to be no-
tice however of the returtg.o7 the
Murray State College football team
who came into MurPaY Troia- the
direction of Hazel.
,The fire.engine met the bus at
--Triangle-nim and led an-
tourage of about forty cars and the
bus into the downtown area and
on out to the college where they
were greeted by a number of
students.
The college chaPel program this
morning was devoted to recogni-
tion of the team. Coach Fred
Faurot introduced the team as a-
body and individually.
The team tied Sul Ross college
from Alpine. Texas, with,a score o$.





FRANKFORT - The Attorney
General 'raw it is possible .for a
county judge to appoint another
person to serve his term for him.
The state's chief legal officer
wrote Carter Wilder, of Laurel
county, that he tan Oa MC 'a judge
pro tern to serve a four year term,
But whether Wilder will do this
depends on the election next No-
vember. Wilder wanted to know if
he could run for the office with
the understanding that he will name
a judge pro tern to serve the entire
term. Yes, he can, says the At-
torney General. He explained that
arj:tu3y 
judge can appoint a judge
m to serve as long as the rcg-
ular judge desires. However, the
judge is responsible for all of the
actions of--ritg judge pr.e tern.
AMERICAN LEGION TO
MEET THURSDAY
The American Legion Post 73
will hold their regular meeting at
the Legion Hall over Rudy's on
Thursday .at 7:30.
Commander Max H. Churchill
urges all aneinbers to be present.
Hogs salabie 4,000, active, uneven.
50 to $1 higher than ,Tuesdays
average. 'Some 150 to 170 lbs
more. Sows mostly5trto 7$e higher.
Sink good and choiCe 180 to 230 lbs
It.50 to 22.50; largely 21.75 up;
'dap 22.75. 250 to 300 lbs 19.75 to 21;
few 21.25; 140 to 170 lbs 21-to '22.25;
100 to 130 lbs 19.50 to 21; sows 400
lbs down 16- to 18:25; largely 18
down. Heavier weights. 15,25 to 16.-
50; stags 12'to 14.50.
Cattle salable 2,500.- Calves 700.
trade
with good offerings largely 2150
to 25.23: Low and aVerage medium
21.50 to 22.50; other classes 61,-oet-
tle in relatively_ light supfily and
strong. Some heifers -and mixed
yearlings showing uneven improve-
ment. Medium to good heifers and
mixed yearlings largely 22 to 23;
common and medium cows 17.50 to
18.50; cutter_71titicarrunott it
to 17.50; bulls 50c higher. Medium
to good 21 to 23.50; cutter and com-
mon 17 to 1950;. bulls in light sup=
ply, V..alers steady, good and choice
26 to 37; common ancUtie.diurn 20
to 25.
Sheep NO. few sales strong to un-
evenly higher. Early sales native






The Rev, W. S. Evans. district
superintendent of the Paris Dis-
trict, will 'conduct a district wor-
ship on world peace at the First
Methodist Church at Fulton next
Thursday. January 6, beginning at
10:00 o'clock. Ministers and repre-
1949 MURRAY POPULATION — 8,000
TRAIN TAKES HOOD
ENGINE OFF TRUCK s
**-ffuek driver and his helper
should be toasting Lady Luck to-
. day. .What happened to them
doesn't happen once in a million
lifetimes. - •
It . seems driver Lewis Gordon.
and helper Elmer -Morris 'were
driving across a grade crossing
near CheswOld. Delaware, last
night.
Suddenly there was a woosh.
Engineer George Marshman halt-
ed his Pennsylvania railroad train
and anxiously walked back to the
crossing.
This is what he saw:
Gordon and Morris were sitting
in the cab of dieir truck - with
the wind and rain in their face.
The train had sheared off the
belock engine, dashboard, floor-
boards and steering wheel -of the
truck-  without tnutddng them.
03 score 61; 92 score 6 ; 90 score 61;
89 score 60 1-2, Carlots 90 score
61; 89 score 60 1-2.
Eggs iBrowns and whites nsixed)
‘,19.879 cases, market unsettled. Ex-
tras 70 to 80 per cent A. 30; extras
60 to 70 per 'cent A 49: standards
43 to 49; current receipts 42;'dirties
38 •be shown to,greater advantag.. and 1.2; checks 35 1-2. , 
_
also to increase the beauty of the
trees in the courtyard,
i
SOLID CHOICE - Racing fans' _ctirrent hero is Muscular
Logan Batcheller, 19-year-old argorentice jockey, who is
*timing the track at Tropical Park in Florida. Here„Bat-
cheller changes riding Colors bettbeen races. He Is lea. In
winring mounts at the meeting, including fitie tn..
TREES
COMITYARD
At the regular meeting of the
Calloway county Fiscal Court yes-
terday members voted to have the
trees in the courtyard pruned and
topped. so that the courthouse could
BILL LINN ADDEDThe work' is to begin Ali Motif-
years experience in thlii work, ac- Tsentatives of the W.S.C.S. of the O STATE POLICE •Paris District will be present.
The Rev, Carl D_,Koule, Chicago',
Ill., the commission on World
Peace of the Methodist Church; will
be the guest speaker.
The meeting will be open to the
LUCK DOESN'T HOLD
MONTOREY, Cal (1.1Pi.,- Jeff
Davis. Watsonville, thought it was
his lucky -day but he was. wrong.
First he sank a hole in one on a
local golf course but on the wily
home his car was smashed and he
received 1. broken rib.,
ing by an individual with eighteen
cording to Judge Pink Curd.
The Fiscal Court has gone all
out to improve the general condi-
tions of the courthouse and it has
come to the attention of many
people.
In a recent article in the Courier
'Journal, qne of the highlights of
the article was a comment- on how
clikari and well kept the courthouse
was. Commenting further the artic-
le stated that in most counties•the
courthouse was an eyesore, but in
Callonay el:witty* the tourtheyes.I
had been made into an attraction
Worth any in the city. •
Under. -The Capitol
The labor fittht in the 81st con-
gress is going tn,lag a corker, after
all.
• TrY.:, leaders of the big labor or-
ganizations took for' granted after
the elections that /repeal of the
Taft-Hartley act wisi in the bag.
President Truman and the Demo-
cratic party had Campaigned on tnat
pledge._ - . 
But preliminary sktrinishes al-
ready are going on in congress
which indicate a knock-down drag-.
out fight.
The issue isn't so much whettler.
the Taft-Hartley act will be repeal-
ed-there's no question tt won't
be kept- on the law books, as is.
But the big question to be seitred
first is--how will it be done away
with.
Will it be outright repeal-period?
Will it be repeal plus simple
reinstatement of the old Wagner act
as it existed last- year and no
more?
Or wilt It be repeal, plus the
Wagner act, plus amendments to
give us a new code of labor- rela-
tions-all in one package?.
The manner in which repeal is
accomplished will point the - way
toward the replacement of the Taft-
Hartley act. It will greatly affect
the final labor law writtess. by the
81st congress. -
The leaders of organized labor, of
course. want outright repeal. They
want no way left for a ghost of the
Taft-Hartley act to return to haunt
them. They want the Wagner ant
returned. ten But they're willing
to take repeal -even without immed-
iate revival of the Wagner act if it
meens throwing the field wick open
to amendment.
However, their demands are run-
ning smack linto a strong sentiment
evident in the new congress not to
lift the Taft-Hartley aog.,_-vrithrout
getting a replacement. And
is not confined to .Republi-
cans* and Democrats who 'voted for
Use Taftctley act. But -to- many
wt;ii opposed, it, but insist 'Ithaf
some new legislation is needed be-
yand the Wagner act, but short of
the Taft-Hartley Law. .
They fear that once orgarktged
labor is given what it wants in-the
Way of repeal and possible rein-
statement of the,Wagner act,' it will
be impossible-to get anything fur-
ther. That the eountry-will be left
with its pre-swag' labor legislation
which Was found shoPt of meeting
national emergencies in 1946.
They point' to the attitoile-of la-
bor leaders before the Taft-Hartley
act was passed In opposing all la-
bor legislation and refusing to en-
dor _even the milder firtivislons
of e Taft-Hartley act:
14 labor is given flat repeal, they
foul an endless argument will de-
vgrei which will hamstring con-in getting anything further
done.
On the other hand, labor leaders
as wary of -any horse-trading to
get Taft-Hartley repeal, President
William Green of the American
Federation of Labor, forOnstance,
fears that if labor agrees to a pack.
aged bill, it will lead to bartering
and bickering which will leave un-
ions on the short end.
Dome
He says he recognizes that there
still are many congressmen wry,
would like to keep.the,Taft-Hartho
-act or major parts Of It. And ,he
points out that they'll be able to
any to the labor men: We'll give
repeat If you -ving-slar this
provision. .
In suer; an arrangement, he fears
labor will get more than it is will-
ing- to-Sake -orifthe Taft-Heetley--
peOvisions.
As a result Green is putting out
some sugar coated assurances that
labor -leaders will not hamstring
congress in pasaing_a._riew_labor
law, once therb is repeal. He as-
sures that it won't be difficult to
work out some arrangements to
revive at least three provisions of
the Taft-Hartley act,. The one deal-
ing with sulti-commnist affidavita,
another dealing with free speech
by employers: and a _third deal-
ing with financial reports..
After that, he says, labor leaders'
would approach the boycott prob-
lem and the emergency parts of tfw
Taft•Hartley act. However, he in-
sists that his organization wiBfisht
to the etuLany Ilse of the injunc-
tion method to prevent irMITOrlitl
emergencies caused by strikes.'
But Green will oppose all of these
provisions, if they are tacked on to
the repealer.
For if congress passes a . smile
package. labor bill, they, fear Pres',
&TA Truman may be put in the
position of either signing it even
though it may contain provisions
thiidë1as.
FORCE HERE
• Hill Linn, former president of the
Paducah Xuliior Chamber of Corn-
who was recently appointed
• member of the -State Police de-
partntent, 'has been stationed, in
Murray to work with Brighaip Fu-
trell.
O Li is 26 years old and was
ly employed In 'Paducah at
the Paducah Wholesale company
and, the Paducah Home Furnishing
Credo/My. He COMICS. Muuv
highly recommended to &pl. Fu-
troll.




Mayfield is now a city of the 
, The six members of the city
council voted unanimously Mon-
day, night to raise the town's rat-
g-Tihae1• horify of-the
ling - Act passed by the last ses-
sion of the Kentucky General AS-
sembly. •
Under the new -classification.
more stringent. regulations of build-
ing,. plumbing and electrical in-
stallations will be. possible, and
more territory can be annexed by
the city in an easier manner.
The city council also can be
changed from six to 18 members
and city offfeials ,eligible




Sales of 'dark fired tobacco were
lighter on the Mayfield markets
yesterday when an estimated 4013,-
000 pounds of ,leaf was sold.
A top price of $46 a hundred
.pounds was paid, and the average
was expected to be pproximately
$27.25.,
he doesn't like, or- keep the Taft- Monday. opening day of the dark
Hartley law on the books lot
._ fired market, a total of 481,145








that will appeal to
nawspaper.
F,#eh of the pa
peirirteortide





Figures just released by Neil Dal-
ton, chairman Xentucky Chapter
National Foundation -for Infantile
Paralysis, show that the chapter's
funds are almost exhausted in the
first seven months of the present
fiscal year.
The Chapter started the fiscal
year June 1, 1948, with total funds
or $131,350.05. The records show
that since then 368.804.47 has been
nt for 'hoibilalization of 'Olio
patients. Another 229,538.35 was
used to 'pay doctor fees, nurses ie.!,
thm/apists, and pr-
thopedic apphances. Transporta-
tion of patients, personnel. etwip-
ment for hospitals, clinics and the
operation of .teeatment clinics cost
$4..127-29. Cost of training, -educa-
tion and information program and
adminiltration added $7.901.14.
leaving the Chapter only $20,948.00
to operate the polio program in
Kentucky for the next Sive months.
The Chapter has no reserve and
the funds from the 1949 March.of
Dimes do not become available for
use instil the beginning of the next
fiscal year.
PASTOR MODERNIZES
TULSA, Okla, 1 UP)-The Rev.
Paul McBride, pastor -of Tulsa's
East Side Christian Church, has had
his car equipped with a radiotele-
phone-He will use the device to
make the car an auxiliary office
for conducting .buitnets of his -24-
hour" job, McBride says.
Herbert Lee Wallkill'
Herbert Lee Williams, 'Orb* kaa.
been General Manager of the Dairy
Leader at Fulton, Ky. since kW
January, has been added to the
staff Of the Ledger and Times and
the Pcist-Intelligencer at Paris.
Tennessee.
He will hereafter serve as Manag-
ing Editor of the Leader, the Led-
ger and Times and the Post-Intell-
igeneer.
Vyron W. Mitchell. fanner ,Ad-
vertising Manager of the P
telligencer ha-s-
succeed -Witham* at Fulton and as-
sumed his-new duties on Monday of
this week.
Williams will remain it'Fulton
for the time being, but after Feb-
ruary first will make-i4, headquar-
ters In ,Paris where le will write
for all three papers.
Ames C. Williams, teneral








ei in 'this respect
ade at Fulton.
yorkl war veteran,
having sere 4nItie United State
Navy five year,. He was diseharged
with the rank 'of Lieutenant j.g.
James C. Willia.pfs became Gen-
eral Manager of the LedgerIk Times
three years ago this month afid con-
verted it -from-weakly to daily pub-
lic:Mich in June. 1941,'
During 1948 he toot ov a sub-
stanttal interest in the wnership
of 'the Ledger ahd Ti
ing Company and serv
tary and 'treasurer o
hon.
was ,said.
The bus, driven by %Tam tkpa.
wtts goinir3iiitard
Highway 121 and turned into the
Mason Farm road. As the bus
turoed , into 'the road a 1946 Nash,
driven by Melvin D. Jones of Mai-
field carne from the direction of ,
Mayfield and crashed into the side
of the bus.
The Nash "vas totally demolished
and the bus was damaged, Jo
was taken to the hospital wher
is under observation. HospitaY
dais Said this morning t he
suffered from a bad head -he and,.
nausea this morning byt as yet
po internal ,injuries ha l been dis-
covered.
About eight children were on the.
none-were injured. only
Ihakeo up, accO log to endell
Patterson, short., the ene of







bout 9:00 a. m. on the ap-
the bridge spanning Ken..
a ke, between two trucks
and a car.
qtqt. 
,"----IKEL,NWUCRY COnsidostahle  
clouditiess,` colder, preceded
by rain in extreme east per-.






Cold wet weadter has .inereasest
sharpley the nurhber of accidents
and near Calloway 'county with
four accidents occuring since Mona -
day.
The most serious was an accident ,
between a motorist and if...Murray,
State college school bus.
According to reports the illeeideed
occurred about 8:00 o'clock Se air"- .
bus was beginning on ita.rettte-to
pick, up- children for the --"sebool
day. The.,buis was lightly loaded lt
rd driven by Geo.
Cadiz. According to
truck driven by Clyde
age 25, started to pull
d the Packard when the driv.
of the other car suddenly pulled
o the left . across the highway
blocking the left lane.-* -
The cars were wrecked.intinediat2 •
ely and skidded down the highwa,t
Ten guard posts were broken
down by the wrecked automobile*
as they skidded precariously near
the water. Police said that if the
guard posts had- not been thera!
the wrecks would hinin gone ove
bl h- the bank into the water.
as Secre-
s Puis
Estimated- damage the true
th cor Ta-
was 2,1000: Dmage ATI the car'po,e
about- Oboe. Bryant, driver of
 truck received a sprained arm
was not hosintalized.
Simpson. calve of the Pa
was taken to Benton by Br
Futrell .where he was.-fined $18.
and costs for driving withelut a
license.
SiiItTlf 1'1N-up GIRL-Mbs Nancy tSafety) Furst, North-
vested" University senior, has keen picked as the schooll
"Safety Pin-Up Girl" in a campaign to reduce the traditional
peak death toll of college-age drivers, which occurs during
Christmas holidays. More than 200 colleges In 42 states have
Co-operated in similar drives beamed at students by Lumber-




49 Chevorlet truck .was teeming an-
other. Both were owned by the
Curtis Candy Company of Nash-
ville, Tennessee and were traveling








Yealardey about '2:30 a Ipurray -
Wholesale Company truck, a 1047
Chevrolet drivetv by Sam Scott, •
was wrecked_ near Hardin when a
car driven by John D. Bloodworth -
of Hardin- route one, turned into
it from a sideroad.
According to State Police the
Was jrning North 'eloiaz "arrtki.
when Bloodworth, dtiving a 16$O
Ford. pulled out on the !deferral
Causing a Wreck, gVrnatild damage
tO the telticles waa Win as 1100.111 
each. " ,
Minor Injuries Were enstained by
drivers,
eleadworth was fined, X150.00 Spd
and emitiolor driving drank, accord. /
int io Skate Police, and his license
was revoked\for six months., f
An ace-I-dent occuted at Lynn -
Grove Monday 'about 10:30.-a,-.m.
between Curti, Crouch and Wilma _
Charlton of Farmington route I. •
pc, injuries were' sustained but
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hi-1111• f P •
Ufa. Ot lhd 11Plartmiln4e4..a ---
A .number of eons on.- pre- $8,000,000 •ilecivina annually to the
jecas were completed -started on rural road fund frernah?.stataegase-
ajor - bigitceais diir, ilki the year. liiie tax, reported - "marked pro-
Construction-DerectoraCabell °maps /Lela: ina..,grreqatioli .
 :! : I) two
said grade: drain and. trailiic bound rural 'road pregMna. . - 3
 ar/
surfacing Wag •- completed on five -A number of studies of the afeedd
Wednesday Afternoon, Januacc t'. 1049 . -
____,_ • - ' 
isratagrea.siee highway prof:tarn as of Camp Nelson
. and 12 enilis Of US which- the.taft tioney„May h..4ppli-
exLI.11114 buttral.r slYstem.- Corn - pro:idles in 
Rowan county. and 12 r-presentauyes of all the 120 .coun-
sta-fiabas attempted to carr3r. on .3 son roa.. lee 
mute* brim
sacrifice of vital maintenance .of the A $500,000 overhead 
bridge and ap- ,ow ready fee. conferences with
ter as ..has. b••••en posaible *without 31E an Hart an
d Barren 'counties. ed have been completed and we-are
ilosect atut m %IS- 00. the Ashlarld-GraY-.. of the riari





 udasionre Withers-IticE -Contrasts miles of conc
rete pavement op US ties. " Ma/Wauchamp said, ;in this-
and 2
% RFMEMBER,7 , li lhe PeZnegi411 C1 aTel""tW"^adtrWitee it 
. _.
rims .January 1st 
has become en 
-1,177-....iiinesa, of aurfacing 'Mid -m- ties hive also been completed.
totaling $18,487.000 were- lit -far 27 in 
'Harrison and Pendleton coun- way vae, hope to learn first hand
•
'whet county roads the - pedple
like..........11 any recognized as NewYear's Day'. 
fads{ and 137 miles of new eons Major construction
 projecte start- . ,
- a -04-during the year included grade, ' Thirty new :bridges
 - and 55 .cul-
• Julien •Calendar. New Year's MY Itructi°n• --Sinc-t I-0110 Of. the new two-rent drain .and traffic
 bound surfacing v erts were -added to --tildffigitY*4
••_. - ̂ ' .* . . .' ii• W. . ."''..." Is • thirteen cloys later JanuarY income from the state gasoline tin of eight mil" 
of US 27 south of bridge system durieg• the year; 
wagoi
The day of resolutians has passed
 . . „, • 4- •.. phattIck.siaselrfilfrb.calei,c riimcohasanst.breeu2ditfi_41n...1;14,e08%_,71 ovlailief Lexington 
of #74 miles Bridge Engineer E D. Smith repor 
MOW C
• • again, _and many. made..asiohitiehi 1 Reisiehibei' ate Jeliatora
clasa. Roll
--.....k win-be  -,---ntelvY ailk; o
f --IMulay• -JEW .year 1913? Here., 7:9 in,i, a Ja`ckirtiver bridge ,program provided for -re-the Kutaawi-Gilljerts- teca-A •major
 Marta* of the 1
*.tiewl.falie
_
- - .11111!-. tilli"It7 tIf et4earaiulli- ..14-e--*IiiirY. .1114; ellarrcilmin- r‘---_b
laaestc7aasa' .11e_ 
paltee.del.-1. G,....,„,iikb ughootb--Tela--eralf,*.r:_ael. . .f_i air_ ._27ist• the. duri
ng 't 'year 1048 surveys "rid construction, expected to, c
ost in 
we tari Will remember lama wee- .14 Wit, itnell, Faant. a
e .___Ialca....as- Ma.....m. Lair'-
. not; -Mit it -pana to kee_patoarmr, r.„-kor, -all•mh•-o• fiki,-,„;.-.. -Chri
iiielli• „TT- ;,..ni. yi,,,, ,,..,„.1..-.--laglecda bridal atua iiiitoal.rsing pf US 27 olacernent of  eig
ht . eastern-Ken
ibur-wd heed or nat. • . • - • ter. likitrts 
Jennings. John,Whitnell. raurs,st •b__ -
. . . 
with the .necesMay reeonstebition at Crithian
a. -
y the severe winter; Resign Dianctor J. F. St
igerirlanal Dane area. The, Wolf Creek bridge
- plans re- completed on 35! Miles estimated $5400,000, will.
 be finale.-
tueky bridges in the 'or tee
-.---- -•Tilirliffitochalliben:sri
observed kr. sl • ovcry r'.+Ini!‘!"-; May WateffieTct-Rnberf 
Phillips ,'T. A budget .119 00O0) avas ado-P1-;• ,at a Abet of alba0 
per:nine. or a to ad join-4y by the state .uid
1:strifly the ce cor•sista 'of 1-11.--)NWiein. -
_,....4,„ vm-brnruns. Cita- -ed- flit the . final year . beginning. _. 1/cif 1375.000.„ -. , 
, governments. . 
Ilia 1
religious--earamaniesaaineeeled eel die Pogue., 1116.my Baker Callus
 Wear.a Ankara. 190. to provide for main- The Depart
ment's Rail Highway Commenting on the year's
followed lee -cerenfanea 1 tile aBertrate•Sl'elsford. Glady
s Thennial termite* whichameording loahla' Division, tiariillW.
 the annual $S.- achievement', Chief Highway En- F1OR1-2:
- ; .• in Europe... tge aaliday-la-the *le, Preaidena Desiree Beasi,le. Secreta
:1 7111 addition t° 0
exchanged .
a ere- a-spreitael-paiaia •-•••
. 'Class ''Offici-es:. Robert Phi:nips. 
;.Pressinc problems, of jear7 at a . a . r
e. in 
_ 11.olge _Reward '.ieeanee Dieeelor u_ r.,Johnso was I 0
003)00 appropriation . Au _ rural aineer13:1 7a_.7y_ said work 
during
_ ?ear of the-most _
woa_k• with .ey mid the division approved 111.8741 "Three di
visions, Planning. De- -Grttn Rikatr.- and for *e proped
1- teacT&-rai1-Wtect4Plitd *t year- had -been,- 4ia
mperecr
ge 11-aHaita -a serique lack el engineere: * .ChinneTt
arid -,-..u-i:-_
.- Pt"Partnitro.nel
-- einan-aiLlaffina• parties: the-eiviopaaajfapealli.ra. 
Historian; atemetiaaa .....47. own • forces. 
,000 woeth miles of County roads for mainten- sign and 
Construction, . employed' Allafy Anglia. 'Highway .between
.1 .
--aof gifts and- cant-lief fric-ficleaa , I isfaad,. Poet 
• -
- 1n A1111'14 . thee; Weer 'elseft."-- • Pl. tr,,•, .tr*.itt-rn...v claaas,'Sdli-a YeardillWiln
" - 
I. o . aniiiiiitafiria
tbe. sever.? weather cid. miles of traffic bound reau
rfacing,-7r-rne employees duriiir-Tha sum- the bepFte
nfeat".
tontalf.els ' were art' ce work and 949 mile"' for co
pal civil engimering students from the Newport and 'Ashland
." •
ir the dam structieria The 'Work. included 3.815' U
niversity of Kentucky as__p•rt*::•_ , (Nem an411 7accorn lishment
s of
3




.• Mg 'parties.. 1t* otht-r"sur-141: t44te*r* - Bourlaad.- Maiy..Claiaton. Carter •
1"13•1 a r '' avia*er4ir*  -1-aa Moe. Ver
ncri rotteld. Poirtinej 1,111 -'
aervit*,.....atkr Pitrth71 terTI P•41)!1-kfl.,•-ce Tavir,r,
 Carman diaharn ' ? c'atis!cl
_ . _ • 
__ 7 *gialiner--eejultilalt- freali-13.024 mitts of 
traffic bo,und patch- 110 bolster_ our eitaineezink siaff dee arl
te *Division of Slteta tinder the
and thawing WILT the ins., ' t932 miles of bituthinous
 Department and the Univetaity COI-, direction- of T. H. Smith..a et
ogre**-muurs .. •_iany
el.; Mr. Julinsoil sa ,idl. 522 miles of tituroindus 
resurfacipga- iner." Mr. Bray said. 'aira an attempt eltidi*d estalanSh-rnkiit 0 'a new ?elf=
i - - - - - -- ild-at'ffie-- 




  4aapmataLL _ ' Ileea.Irlaanell_ Etna Scholes,-„Iirwa11+
-_ - ThurSday, Jan. 13th. , 1 pan.
. -
'Forrnerly. ;Saw tear;-• Dae waaj Diggs. _Hillard Jackson. Rob 'g
rata- -of-
eny single ' patching. 248 miles of traffic bo
und lege of Engineering established a of - the valee of K
etitticky's ftle44 'Snider, Schneider, ncid
era ete. a
a day set apaat fai tat ma! all. hut ',lay. Miller Farley. Maym
e Whit his
tary of the department. but most surfacing and 125 
miles of , bitum- I scholarship plat) whereby eighteen tourist trave




tuae1c.PlinlOwe'says the Howe mahod 
- plant*
the .cii-st-aait Thaa•-- cletitned --greatly: Fleta Therr.as. 
Willie Lutea. KO 
of the -main' traveted highways have incius-surtacing_ _ . -
-. a 8300 scholarships are provided ilea* anonthly map, wai
ting -copatruction,1neral Old -Age and Sun
avores In
contracts the openings in remarlia- 
HazelToR  1. 1
Customs -emitter to a ham me' :foiled Ti:....e1c). Eliiabrth St 
• "itlett
vary widly tken among the earliest Hettie. tatura_flelto
n, , a the
m . in rem/enable : condition for ral Highway Coniffflinioner
 diteet , tome employees of the Pepertment 
,waye..._ ____. --.-, -1 e - -------e- ---/ been icanced-,augGeii
nvy to owe - Ernetr.,,,-, En.nmanmp.• „men gt,,,:_•.ssogracering..sttsd_=_erits who will be project
s and detours, on stele high-. sueance system
r ' - -  bly shell time ?ei the average case 7
-loiter $en Roberiaeia. She 
LOOK! LOOK! •
the rupture. and no matters hew
Egyptiatte' Jews. Retails-and 'the beta Tretlis- --
Biow111Forriii.• Pout. : - ------ _ . , 10
r, and Mrs Owen Branalora tined tii his home with illnes
s.
days as the commeiliaanrat of we "'Man -anaich: Eif Mi
le Ruth Trail. We . have souls inquiries...as to the Mr.
 Brandons brother. 11E. ,Bran- ing two -weeks -in' 
Murray . hospaal
Mohamedans. t h ugh,: Josef vmg Wahara Mile Virg, . _ 
, r- , • • . ' a -,-, .. spent Sunda
y in .Princetona visiting ' Was. Collie Russell after spend-
- --. 
had a stroke only lived a week.
She lw ,i)y orte -brother ' Heavy -Hells
‘.11,a-Crhviesveot_._:Tr: ., WILL 'ItalLY THIS WEEK: much juiu lift or strain, and, puts •
.. 34c efficient as before you were rup-
. ' you tack to work the same day :tit eilmmi
flar41:
-•-•-• • r g
dles of the size or locaa: 41 of *
--- 4.1bm• ancieft nations__Tnasaa  hare. 
 at. Stubblefield. Noall Gn- • _ - . 
- '- •
year all marked :atm •...tri ...fah _a_ati.raa. 
Utter-beek7'.-3eaT.se- Tucker . personel of the Murray :Nigh fo
ot- don and. family. . as
 a.,Angey aiek patient has rt.turea
O. T. OVO•pst: ThreenIceest Mrs Leghorn Hen*. .... tut", *ti
B.....th stubblefiTid. Virginia Hay. Milk anttati of 1915. W
e'laaite we far Mrs. 1: H. Weatiagespoon of Way- flame.
orate ceremonies 
The Roam Rupture Shield has no
• .. Lila Jorisi of Perla IlilaJo Rosco. , let feg strap: waterproof. sanitary. prac.
&nee the sixteenth <ehtery :ac!-Ari... Mary Valeatina Eva- Lee. 
1tirk been unable to secureallla liames ne, Mich., is at the bedside of her 
Will Frank Steeley left leo day a Loubstjine: met 0. ite.s. De. Cox .
 of throe Jellaws. and if TOL-01i,••," mother.„.•._-Mry. callte. Rtiesell 
of for New York . where he eillTueorni astr,.,.,poit-: IsLa uerpho.,,e-.4,-a.. , .Burisr 
Qu.ittoan...F:E7s _,_ 
them, tell
pas. •it un, in Kink" 'if J. C.. AV- paai.  - f. . 
. . -
does not cad our 'band.
li! about -it• and. we w111 - Hazel unflaas-illatiaahe Murray Hot- blimp. 
his school work..
t----z  . 1 Mars Walker' 4.„Mich. 
as red. Mayfaelct Mr. and Mrs T.
'Mr. and 'Mrs. S.am Hoed rely ut eggt..wer •-six gisdki.g;nigtewn acing High
est market price rfor. parts under heat. which gives a pc r-
Coylei Cereal-Nand Clays. ,-____-- sluithilly molcird and fitted to the
a..
.... ,••••• ivorn while ,bathing. Each shield is
AA. tic 11/ indestria'nble. and can be
4._...._ ....  ' 
- ' . i turned home - after ' nZia--tg - 14 bew, 0; Mayriel
d, -wet e 
:_c_L__Iturr.: 
her  





----efalwietnass .--holatieics- . . 
Without Notice- , .. . .towing epefalions- especially sohtit-
• '' • • _ ..nts Mr and. Mrs. C. C' Wel 
/he Peery  dirla 'Thurltd. evening- dKted• the Pfunerala ritc4 end the
a' _ Funeral services Tues- burial was in tate Hazel ciine;
 Here. ' • Do not overloott this op-portunity
























mow=Illidilabed afternoons except Sunday at 101 'North 4th St. Murray, •
r adored. at dma-Post Office. Murray'. Keetucky, for lp
imanissionasmat
 -6•011ftfl ClaalailMIE   :a • •  a 
lifl9BCRIPTIO111-aiik BY Carrier f'd"POI:- IPPlitaik. Pe
r !.....*R#424KrOnea,14Ya ' jail.. 2--a_Th__,,
mante. ne. in cannwny_int.440nong nonting,,per. reit. 
p40. alma .a.r..anenrof nishways-contractuu
wrier* $530. -1 a 5' ..* 
fbr 17913 miles el load Construct*
. a
  -- surfacing and resurfacing '
dining
BIATIONAL REPRESENTATIVB WALLACE WITMER CO.. 903 Sterick _Nes -t a•cost of rebre thave318.400.
lbaliding Memphis. Tenn.: 250 Park Ave. New ,Yorbt IM N.
 Michigan_ 000.,c"--nnunesennerritowi c with.;
Ave. Chicago; 80 Boylston St . Boaton. a ' • _v•s Mid .toVi..- ,
,
THE KENTUCKY INESS-BESOMY11011------ - ----_
We reserve the right to reject any Advertising. Letters to tliwiletille
wr Polak Voice items which in mit eannere are J













Jr. Miss iti:isy Blaik*c *aid Mrsi ot Martin. Tenn. spent• Suuday church. Ku. Miss Jo
-
ur butnrper;_montil4 aiid
possib accept peribanent einjs
me after gtaduariein, - Theaentrril • .
teen. icholarshipe -6.17-te biL'en
awered on the baels nillgktitive
examination.a..... - „ • ' . 1_
Equipmetit Director -W. p Hat- •
wi teportecf:'new -ecluiprgent of
types •ptinthased„....1 ‘tho.tc
r.+,
and used equiptnent seld tot_itleci
4138.154...*•=ibeola woudeo Cumb,r
-1
lanCi Falls ferry which w.i.shA vve
the falls was replacedby a new one '
and new steel barges are -beingaec:
qidred at BroWnsville and Burn-
side," Mr. Barrows said. •
. Planning Director R.
said clueing the yeat 18
Weim reinveniorafal -toelafina Dia a




nine .counties an vera csta m
were drawn from aerial photo- 
„where the couple ts.spencting a short holiday before entrain-
graphs."-
*.
 Mr. liabbY rePofied• "Iii .• • •,-. 7 
- ing for California. .
anditfon, special traffic 'stedies w;)r, . 
": .\ • •
Masirs-kit-Warteu,
- •  ',-
Meade; -Breekinridee, Je fersiel.
ties.- and at Silas ad proposed 'till 
CHICAGO • I URI_ y,t•th R Uf TURE -Gradt; Hatriaceaarid Bourbon coon-' Chicaga Found Wanting
bridges it Cumberland Falls. %Ira, 
are net 'en
-
eieareasiaaaaae•awie-ale-aaw• .Eyver. enn3 ng to 
the s state tree-
**,611i.61"41
•-•••
W. B Milstead Were inxpadlacah l Sunday_ night in Hazel with the. died Monday at ale: come of her gal the business. •
FraisY aha0Palg . j Dailevs
-Mrs Will7Jenes naa been in e 
Texas for the past few.-amoaths
arachingie in Hazel visiting rela-
tives and friends. during tb,e bah-
3 . earalea,-
Mr. Quitcum Lamb sad it
Mrs Ama Hurt vi Murray and
and Mrs J, Marshall were. di
gu▪ ests Thursday of Mr, and Mrs.
N. White 1 a
 . -
Mr and xi., menus, Clanton. a.. P\PMr 
T Weatberspoim is con-
ffmrtit were r-
..""t Pa;ii, Tenn Tuesday. Guests .
. Mr . and Mrs. 111?rman rdwasN. yA Reif-awe,- lit'rs. ..I. E. Underwtrosi 
it
*had as dun- hiltiday visitors their '
1 daughtar. /Ma Jae McHugh and.
-aaa' family from Clef:camel:a a• -
-̀,,,Mr. and Mrs. Cy Miller of Nash-
: villiaaament Christmas eve in .111a- 1
'; eel, remain*, Ms mother, Illas, lessi-0_ 
VERONICA LAKE
7-11111eirani,y_ . ,_ . MONA FREEMAN
-: Mr and Mrs -Holltrasadenia of
. "aDeireet, Mich . were_v_anters ah-ene
han•etal Mr anti Mrs. Talbe,rt , • ra
 • 1 moil fed. caber relatives. / 
Mr .10 Mrs Cl. _B. Turnbale had
SOME CHICKESI3-These ithree pretties are examining the , a
aatheir. dinner ? gnesti-dtirirag the
source of their hat decorations at a fashlon sr.ow for feather-  
hulls:lay*, Mr arid Mrs. J Mi sue-
trimmed chapeaux in,Neitt York, Jackie Peck (left) .wears
 Alia Mr- and Ilirv- D. 14 White' If*
9 blaCr.Straw, designed-DT &lime. trimmed to simulate a . wad tar'. °11-e•n- arand
un •L
Rhocfe island Red_ropster:liGinger Baker (center) ivears a •. Mr' a'arL IMIL MeM 
71°1**-s' Mr*
Helen Liebert-desfgned stet* of black hackle with matcffing- 
and Mrs. Jamie Schiensiof Of bleavW•
__Imak,madikora ja„teamaa_wodalas_bem vitiolasoira jomrti_r.:_44.vpha_tha_ma
iiii...iweakaLokialt. wer e. In !Suet t..4.wurir,it 1
-- - -- " - • - ---- ----- -- +--
, Ur 
and Mni IN: N. Whit,e. ,___ .
Office for Igoe/ c.icl feed' Conservation Samuel:_ • • 'Overcast left Monday foa 'the Coe
O. B Turnbuvr 7r. and/James M -i.
versity in- Oxford. Miss.. /enter their '
st hvul-Auusk' after•spe cling th•••
holidays in Hazel. with .me-Lax .
Mr and Mrs.- Bob T rnbeew ia •
little daughter leathey petit Ch.
itratnuthae; Mrs Viola kfri•liotrtiaa* in
 Illksrlts.. Muir.. vrintrri Tx.
fameal000Tomommor
Ends Tonight
A  PEACE PLATE" FOR TODAY
\eraoe Vis,aati Zeho-iarea cga4.4 Pio&
I PEACE PLATE  
' Mr. and Mrs.
' ' • 
, citild• v.. •Fr..at
and hate /spat left doe
Let's v7y. at, c•id cr.ie  ht:,'...• - Hai Deviled 'Egg. ------------.-tairi Tenn, guests o
f
.• _ggigai oireaa Inure
for a' anion - each a 
a
Numbed P.dat• Nests
• Well -. .-. ; s te heart,' -Orem b
eans
wstb. a , tidily ci:s 30 r4 . Fur ... 
Peaae.11taage mai** in
• , Caps
dwells tgives a _usCie Mad I pie
bas_that sticlata -rata• eillib -
t..,..-
Thellitalq se" are a Minder
way to me left-us ilatoei 'las*
• • ' potatoes t the center to
I. form Peril ught:
•• in the baZe
•
The piimpkin p:e. rich wati eggs
and Milk.- ds oult a .-t iidy
.picat Caaned tripairi ono -egg,
bomb see in the plentiful class *Air,







14 1* *Ann en nota‘stvistar
I titan *as -aosillse.u.e
eat:
seas • !Yee lengthwise











184t" s- 8  888181" Srinkle wiffi the #41e. Naosw.entr mgrartift
Ma. Wring] Matz, lend Karat.











Molt 'the ; f u to
*nd
• At14 r h. *44
sit l• wadi aietteit.





.Mr. s84 -Mrs 0. . Orr of Maleaa
Otte.- Ternt.--- a erietteves- in 1
Hazel port OI -7--
Rev and lira., r PeseH and
vat* wh.ere -win emal -
ehildren reiur .to• LOU137
- curmai isAVSS Sir echoed after s ding t
he hilt-
, .. 1 day in Hazel w h their p
eople.1
11 la111.11411n4 tab.* OS .
l..• _ •••-a'ene•






FOOD THalla• Lower, grades of'
Ilacta-abalert at suitable for
same disaes-ea Caaaae
. You can ale Grade B eggs
dara deviled egeaarf, ar in
For ()fact* B eggs tire good
Whilel .of Grade eggs are not \
Att. as-Hriti as thafe't1 Gracie A.
elksa AIM "'lightly artore Battened
and die flavor may bee littlealess •
dalactta. But .theie notrialtre value*
If •Juit
- (le de -e -or Standard ra nad


































HOLIDAY IN NEW YOK - Motion picture producer and
star Douglas Fa4rbanks, Jr., chats With his lovely wife on
the Terrace Courk_at_The Waldorf-Astoria in New york
41!••••11 ' "
Armstrong. Amain:mitt
117 tile examined, in the 1)Nbyrek . : -
9.f the draft,-2I fOund ys- expert. Of Indianapolis.
icanyaand mentally acceptab\fOr and *x.11. S. Artny M
edical Corps-
• 
. ? man. will Personal 
Paris 
ly demonstratet;\
• '  • r . his Mein-a withaint charge atant
BP • • ' •
- South 13th, St. - Phone 441 ing address P.O. Box 5233 E. MOO-
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MOVING IN 40 STATE* UNDER
. .
AU I.C.C. rates are it the same
'PHONE.PADUCAH 4833 COLLECT
216 Kent.icIty Avenue








• - • '-'dminsner;•••••••""
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_ ;liCiUR TIRE DOLLARS- roll far-
ther with Ward's Riverside tires.
''- ire bur deal before buying tires
'' tgomery-Ward, Mayfield, K
ril 
your car, truek, or tract. 
FOR SALE-114-acre farm, good
house, tobacco barn, 2 stock barns.
crib, 2 hen houses, smoke house,
3.2 tobacco base, electricity immed-
iately. Water in ,house, good spring
and 2 ponds. Priced to sell. One
like new Owensboro cut under
wagon, good MeCormick-Deering
mower, 1 John Deere hounder-
null. mixer; __wood McCormick-
Deering motor, shelter and scales.
1 Chevrolet motor. Excellent bus-
iness place. Nice living quarters,
large lot, well feneei: e-ib, mill
house, smoke house, goad garden.
Stock of goods and fixtures. One
1940 three-quarter ton Dodge pick.
tip. See -me pt 'Wttsolles Store
1 1.-2 mile eiist of Tri C.ty. J5p
FOR SALE-Hotpoint electric o-
• partrnent size stove arid refrigWa-
- tor. Breekfakt table and chairs.--•--
Lirs: W. B. Setings, ö4 OH
Phone 251. . , Jec
• USED TIRES-We need the 'Pace;
All xiizes_ued truelLond passeuggr
ttwi."PlletS1 to move-Montgom-




_brands. Two late' model corn
• planters-Rudy, Dunk": Midway on









these veterans in Ohio, Michigan
and Kentucky who have no such
insurance, either because they nev-
er applied- for ft-or have permitted
their policies to lapse.
Most World War I veterans who
had active service •between Octnber
6. 1917, and July 2, )921, now may
purchase. insurance. . •
It is possible. to renew expiring
five-year level premium U. S: Gov-
ernment Life Insurance term polic-
ies for another five-year period.
Under the late,' such policies gow
may be renewed for a-second4hiritt;'
fourth or fifth five-year period
1.T.Tthout:' medical exQmination.
-
• Q What are the -deadlines that
apply k wish to take. my _training
under -the ow.nsion.; of the G. I.
Bill at a later date? ,
You. may apply for training
within tour . years from July 25,
1947, or within four years from tire
date your discharge or separation
from the armed services, whichever
 ••••••......1111•
VETERANS, GET BLANK CHECWS
AMHERST, 'Mles.
checks signed by Uncle•Sarn -
received-by 15 ;Jniversity Zf Masn-
chusetts student veterans. The .
cheeks were not• filled in through
an erros.....biAl the students_ 'sen't -.---
theM all- back after learning that
filling their own figures in would--.--
be•a federal offense.
•
is later. You roust, finish your train-
ing by July 25, 19th .




g SUPPOSE SUPPOSE SUPPOSE
YOU FORGET YOU JUST.
TNEONE REMEMBER















Piety .W \ a_oklY% -•
FARM S 11V-it Ig
• 
"the wethiee 'of:vety rend-rent of
thht; area depends to aa..intrtaralie ,
on -:beah1i3, ita-prp'speroug
cOnditionis
Mr. Kiecidiefer cOmes to The Courier,
Journal highly qualified. Former Fano
Editor for The. Minneapolif Star and
Tribune, bC studied agriculture at Wis-
consin, was farm expert-for United Press.
In 1942 he was awarded a Neiman Fel-
•
To -Iconkrihute that prosperity
an wore compr• • ,
_hensitn  /aril. news. _The_E_Coiiricr-_
Journal -wilt. inaugurate . a weekly
• farm department beginning Janus
.
ry
-24 It will appear•in The Couriei-
Journal each Monday.lowship at Hamad. 
For complete farm nears and features about Leper faim tiring "









By Bambara Vas Bursa
(C HOK E ) - 1rETT-NLY STORIES
ALONG THOSE LINES I KNOW-Ar
AllsOuT INDIANS- I CAN-SHOW YC 
HOW THEY USED TO TIE











FOR NAIZ-1113'r Lnevrutet, radio
and heater, new - tires. Telephone
964-J-1 . . J6e
For Rent
FOR RENT-3-room house on Col-
lege Farm road, 1 block off Cold-
water road; bath, water, lights-
John Larnpkids, Murray Rt. 2.
Tel. 687-M-4. J5p
OR RENT-Three rooms, bath,
circulating heater, hot water. un-
fu-rnished ocit partly furnished. 605
Olive. Phone 352-41. J5c
Lost and Foundi
LOST-One female goat, brown
. with horns turned back to neck.
Please Cull Mrs. N. A. Waldron.
phone 752-J. 302 N. 7th, J6c
LOST-In or around Whitnell bot-
tom, two black add white spotted
fox hounds-one-male and one fe-
male. They have collar on With
my name-H. H. Brown. Rt. 4,
Murray, Kr- --- • =-- J6p
LOST;--White Spitz. Answer') to
name of "Patsy." Reward. Phone
434 day or 503-R night. JSe
Services Offered
FOR EVERGREENS, FLOWERING
1=shrab3, h..ids....r. vroilts --
Schmaus Nursery, Denten. KY.. or
-li: Starks; 715-1§Yearnarc••,Murray, • W tf
SINGER SENTI—N-6-3111.CHLNES-
Bought, sob:L.-repairer:I.-all makes.
Overhauled $7.30. Electrified $17.50.
For the best service call 1130-J, or
bring it in.-708.W; Main. Murray,
Ky. • J8p
' MURRAY LIVESTOCK COMPANY
,_ •
• Market Report
;Sides Eoelt Taiesclay at 2:00 O'clock It






WANTED-Man for clerk. Refer-1
.
-ences required. Apply in liFiriT1
at Hotel National. ' J6e
AVON has .two openings. now ml
Murray for pleasant lady to earn -I
t1.00 per hour. Manager will be






• WIND U, S. DOORS mica?
Chicago iUP -Several -.hundred
European veterinarians who wgctf•
to enter OW United Stales probably'
would find it difficult to get licen-
_;44teiro practice, the American;.VCte-y
Medical Asecreieteeei roptssisr.
vActrum CLEANERS
like .new, $12.50-,Kirby Sales. and,
Service, 1168 W. Main St, Phone
1120-J. Jap
ROWLAND Refrigeration Sales and
Service. Supplies, Phone 9934.;
Hazel Highway, one blocic.agoutis;
of Sycamore -Street.




VA d there are a number • of
World • War II veterans who re-
notince disability 'payments fori
any season do not los:.? their rights
to otherjriarefits by law for them
or. their rights. to other benefits
provided by. law for thetn or their
dependents, . Veterans •Adininistra-
tiOn Branch Office officials in Cot-
, today.
-VA said these' veterans may
reapply for disabilitY compensation
at any time in the future and that
approved awards will be. payable
from the date of the second.appli 
cation. -
Veterans „Administration shid to-
day that lawny World, V___Lar4 veter-
ans are unaware .of
.ty fur. U. S. GoverrunereLife In-
surance.-- •
465, Owensboro,. now. J6pel




have been. mailed to appecocimately
22.000 widows and children in Qhley
Miciiigra and 'Kentucky 'who are
in receipt of non Service-connected
pensions, the Veterans Administrg=
tion Branch Office in Columbus,
0., reported today.
The three-question blanks seek
Information concerning annual in-
come for 11148-and the expected
income for 1949 whichwill be used
in computation of the pension
award for . They must be filled
out completely and, returned to the
office from which they were.maLled
within 30 days.
GOOD QUALITY EAT-ZIKERS
Baby Beeves • • •
FAT COWS . . • '.
NCANNERS AND CUTTERS'
'BULLS






180 to 230 pounds
136 to 173 pounds
130 to 150 pounds
233 'to 266 pounds



























• . We will Mums yqur to_
yolt. spoiloss.lited is. frteellent
4. •nt I






"• lUnfortunately. even though
• yet,. ..t _46  
the United States,' the association
said, there Is no national recog,in-
lion for the Europeans hi- practice
In this country." oh.
Many states , require veterinari-
ans to be graduates of accredited
American Colleges "or of schools
which Maintain a compirabler
course of $tudy." the group said It
added that info, niation now on -•




























23 -Pc.ssessise 47-To amuse
pro St-Anger
27-...Vegetata • IIII..Patt 01 rhurth
29 -In favor Of, • 114-,-Tranrigression
-3-Showy flower
3 I -Latin fps •isd-
ST- pole
ii
pp.* war /MIR Illimamds.
1.1
1..s1•112 10 roivtors purr'

























































Not everybody • its
Calloway county sub.




-TORT-W011Tir ex. UP ) _U el
Diepliens served as first president
of the Texas -Soilring Association
for more -than via months before
taking has first gilder ride. Then he
went for a ride with his son, 'del.
Jr., wife is a .4ider pth. the elder
Stephens commented at the. end• of
t.1,1(. ride,: "It wasn't very exciting."






Jest wiihing isn't analitk. It -
'usually takes immed;ate
tioh to talie advt.ntage
an opportunity.' If txtra
cask; .011 help you ta:a a
-
qforvecird step). . . phora or -
'I Wadi), loam
• you tho money.
PLAN FOR THE J UTURE by
taking advantcge of out
Perionotired Serv. —
ice for FonsiIis and Indi-
viduals. PhonI or come in
for complete ihformation.
LI nteiaate
FINANCE CORPORATION Of KY
5111 Main St. Murray





















_AN D, 1 osj THIS ER, AT
210 POUNDS-THE NDER
FROM JOISEY CITY.. LUCKY
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WIT4 1tits% )Mit- PRONE 374-M'
• - _
Miss Jo Crawford th̀  wedd.'"'"i thre4 l Group ftetin-na. From
Visit In New d _ZVANSTI
TILE, had. (UPt--Jithri
Dra-lee Shoots PRIM .
-
is*as dyed green. And another' touch
 amMe=ita 





• Capt. Bert Schwind , - to honor weesthe wedding cake.
Are Wed-Dec. 10 - ...12
-.-• . .. it was surrounded- by' Ininiatare
I s_ne propellers of spun s '"
- ' - -Following a :honeymoon at
• „ Cannel „tlys the "Sea, California. lands- tali the. net".1X. Ina
. Dec. 10 iDelayeil)... - pie will make their hom
Because they love Cannel , the Mateo.
former Jo Crawford of Lynn Grove,
Kentuegjo and Captain - Bert E. Page-WatersSchwind 01 Chica‘,, came here to 
be merried at the Church of the Wedding Is
Wayfarer last Saturday. The nup-
tials. performed by Dr. K Fill- Announced
own Gray. were /allowed by a re-
caption arid dinner at Highlands
.. Inn, with Count Hans Gallerkacting,
ea. -.',2-1106t• .. - . ,. 
.-
The - b-rteles-wher is The daughter, -
Of as. 'and .Mrs. Joel .stifred Craw-
., ford otKent y. is a graduate -a.
-.7- • Wetaucky rrtiverlfry„ -a 'she-
:Ina Si Sigina. areel-Suet-e few
. -days before her marriage v•on e
-1 • --illie -year service, pin at a stewar-
dem, oil the United Air Lines. She
. was, attired in a e9gper-15Ficiiirlsee
• /•.., , ItCron, ballerina leagth, and wore a
i -tiara of matching lace mid i tiny
faces_vell. -tier bouquet was of lilaes
I 
est the-valley' and bouvardia.1 Her
. , • aniiid-of -honer:
- hart of Kansas .Citto, wore& a ;robe
- de style of 6arrit orange talietrond
. • carried yellaXV-ratea. The brides.
/emit& Miss Itirjorie-Veesksbuity of
llar Harbor. Maine, -was goarned .in
• 
• green taffeta. carrying yellow roses.
Social Calendar
Calling. an engineer, has invented i • „rigedii. January 4
Old Mexico- . . aspistal that: uses dry ice: as' a siii3; _. ,  hold ___._,
cslp-, 
-sae WSCS will  Its regular
telt" 6. lir. and Ntr's. ,..i.r.,;ets.00d.' kich. A date- for -guiipowder. Calling says t..., ._...4.. .....,.. the .0444 _ atom _ .a_ 0,04e.t .8ei_th}_eim,etieretivatatm3-0.the First.. Methodist
in San Ms••and Mr*: GinsTe'n s-"°"'"- "'•"• greater force than an air gun. A
" Miss s/eane te Townsend. _ returnedrslinder containing four ounces of
Saturday isfteradon after. spending dry ° lea iii , under the chamber- 
The following circles of the.rirst
Crouch 'and family in -Las Cruces.
New Illetico: Mr. Ralph Croach
- When•die ide "melts" it formes car-
bon dio.ilde gas which creates 1.000
pounds. pressure per square -inch. raiwell
Baptist Church will meet at 2:30 as
Southwest Circle with Mrs. R. H.„..---- . ,.
the holidays with Mr. Ralph B
I 
is an instructor in the math. • de-
.; 
Birthday Dinnei- .GhNoolsorthnesit ' a4414•71."-Mrs-
Paul
pertinent Zt New-afexico A. and M.
Mr. and Mrs. M A. Page of the 
college.. Southeast Circle with Mrs. Ilarie..,..i
Cairo road. announce the marriage 
Mrs. Crouch teaches English in Given For Raymond Ward
the junior high school. Las Cruces.
nuts. I y o son oJ' Cr uct. f Mr. and I Griffin Sunday -s,of their- daughter. G
olda. to Jsehn
Cr Waters. son of Mr and Dire -Rich Mrs. .Fleetwood Crouch is a freah-
Watera. of Murray. K,v:Th•e'reingle man in the A and M.- College. He
a o'clock in the evening_ on Tnnelt•I otos an IL Ce.-"X C Iirani,y rec
11- "einnized ati is on the freshman basketball teatnring Ceremo
ny :as
cliY• 
.with thejlev•‘A• a scholorship frorn ocacts John
-officiating at his home on Guna f 
A. and
West Jefferson street. Paducah. . 
.
•
Iii pied. sfolloa-ing . the--cer-'
emony the vouple left On an un-
announced honeymoon.
len. Waters Ss' .graduate of
Heath High MhoOl and Murray
'Skate college. For the past several
years she has been a teacher in Bunt. whose next birthdly will be Raymond Griffin. and Denali'. Mr:, 2:30 with Mrs. W. L. Polly.
"  srhools " • Wes Stair.- ..o ottatii err -Slaran---Grfffhas-the- ban and the` 
WatTnelektAIIIMRSIerk .11•0n1 stain unseal/Well • guest of honor.
Murray Training" aehool. At ,
present he • is enipleri at Murray








Captain Schwind is • the son
Mr. and btressAlbert Schwind of
Chicago and a' -graduate -the
•Uniyersity of llinois. A member
of the Air Corps during World War-
Ii be aaw braise _ler jet: in al
theaters where our air corps was
• active, -winning the Distisguisheet
• Flying Cross. the Presidential Cita-
tion and the Air Medal with -four
, Oak Leaf Clusters. He is now a
Captain with the United Air Lines.
"Because my favorite color a
"green.-- s• • • . • •- rice
• • • •-•
six years without a traffic fatality
own of 12.500 population.
d112 Nita
struck fatally by a car while .gralke
ing home -tram school
T E
• 4 Ir. ? f •
I ' VARSITY THEATRE
"IsiSt It Romantic." Hr. 26 Min 1
reature Starts: 1:00r2:42-4..N-0 20-
.11 CO -9 50. .
- a
•
"In order to make more floor space for our,

















amsn t Speck" at






















The following Circles of the First
lasaserpriee 'birthday dinner was Christian Churils.oeillsineet, at _2:30.
givsn Sunday' in honor of Mr. Ray- Civil* I and!! will Meet jointly
mond 011ffin, Evansville. -hut by with Vit. EM. Pollard. Mrs. Clyde
is •mo I cr, rs. hoorr-tstarrin_cat Tones, is Chairman of Llecle I And
Dexter, Mr. Griffin was- celebrating .Mrs. W. 4. Gibson is chairman of
his birthday::
- These- present we_re Mr. tied Mrs: ' Circle III will -meet- sirith -Mrs..
, They visited.-rnant• Points, pt in- . . Conte II.
terest in the west•ind donin In old
Mexico-- . . 
: 
Jack Griffin of Almo; Mi.- and ' Waldrop."--an.-.14 '-Carinae
' - - • Gus' Haley-and Jimmy o(better: is the chairman. ok, .-. sa.
• SPRY AT • 101 • 
WS. Bobby I..Plickett of Hardin: - ' '
Mrs. Hafford B. Mien of Paducah: , The Northlveat Cirele of, the
BOSTON tUP) •-Mrs. . John R. Mr. Robert Griffin Vvansville: Mrs. First Baptist Church will _meet. at
'if al
•




- The Iv.15.4 Part of the ii is 
bdtcfre us, le now
• is the tinst tp- insure dean and plentiful heat for
you and your family.'
We hays a gimlet log agii: heating requirement













• Tbistriboted by United Feature Syndicate. Inc.
CHAPTER THIRTY-TWO town, telegrams ar
e telephoned
TRACY had looked-Startled °Ittswereoandttilei nte4lpeirihnoe'lne ..ha,ntci oeitk-
. at-Sarah's suggestion that this one down. I-deliberately sePt
he marry Ann'. then his broad it from Ann until now, for reasons
shoulders' had drooped a little" 
believe youswill agree with me.
and he had sald grimly, "I'm wetrlletegrid ."
afraid there's not much ho 
lusted her reading glasses.
Pe unfolded the paper and said brisk-
Of that. I feel quite sure Lissa ly. "It was sent frosposl
ittle town
las no intention of marrying 
Just across the state line
Having made her explanetion:
-arilbOdr -at least. not at she -linfolden the paper and read.
-prLosent? _ alineas„„githeks expression. '1.14"._
- she over told you so-r. Ann Clayton. Howard's F e r rat 
Many times!" He was pretty Road. Midland Citf Wanted ywn
tit it. 'to nave the news VA your antilbo 
Asid you felt Mkt sr might scoop7t911-Frasks w.j I were mar
some day expeckyau to marry hers ried here this afternoon,. Honey. 
_
In short, you felt that a time mooning until his new job 
begins
would come when she would grow Remember me to Tracy. Love an
d
tired of being-what is it they con susses
working-girls nowadays/ A career' She folded the paper, 
took off
gtrl?'A time when she would want her reading glasses 
and nutshell
tbe security of a home and a man quiet:3? "The telegram is signe
d.
• to earn her living.- you felt she 'Lose Marven Frazier "
would turn to you and you must Ann • sat- perfectly still 
wide-
- 10Id yourself available?"
'
eyed staring at ner grandmother
Tracy met her dark, shrewd gate And ftrah said, automatica
lly as
straightly and his jaw set hard. though Ann had been a child her
"I tether from" your tone that tone one of gentle rebuke. sallouth
you feel I am several kinds of a Is opeo. darling.'
.fool to have-allowed such a state -Lissa-and Lyn!" said 
Ann, as
• of Affairs to exist!** he said dryly though putting the nettles toget
her
Sarah made a little gesture with like that helped her to realize
bona, jewelled fingers and said what had happened -Lissa-and
pleasantly. "We-e-11. let us say Lyn! But-but-I had lunch with
rather that you seem to be a Lissa this neon-ho could they
rather unusual young man to feel possibly--
- - -
as you do about your obligation to "It's not quite 4-11410.41041t111111f
Miss Marvin, But of course since to Lockwood." said Carel) quietl
y.
I have always felt that only a most -And the-telegram. was sent at
snusual young man would be 6.10 this afternoon."
worthy of my gmeddadahter. I 'Traegssaid• -You didn't sna
was interested. It's possible that I that LYraaflaLlata had been going
em prejudiced in thinking Ann is around tog
ether?"
"You told me.' she admitteds --rather .special-!"
'Tracy's legit caressed ATM where "And then at lunch 'today - she
' she sat on the-Pouffe and ht.. voice
shook a litae when he said quietly
"She's - the, most special 'thing
. that ever lived. The loveliest,
sweetest--
Ann was on her feet. scarlet
I Mtn. shame, tear stains on her
Rushed face, ber eyes hurt and
left me to go to see Lyn-you -see ,
we ran into Julie Barton at the•-'
Magnolia Room, as we were lea,-
Int and she - well, she - 'put on
ra?S'ar a show --and - I suppose
Lisags,thought Lyn ought. t
know--••"
CARAII and Tracy watted.ollbati-aharand shanamiaa- yb-u- you're being - •bo""Thig -Ann. And suddenly-gm
darfectly outrageous!" she aoiled, was on her feet. white-faCed
"What right have you tos-to-- stammering, "But h o w could
meddle in something-that--that Lissa marry Lyn? Why-she must
doesn't-actually concern your" have been in love with you-any
"You're quite mistaken. my 
girl. given half a chance would
dear." earah told her _pleasantly breath 
and -then teeheantlahrt hecti
"It concerns me • great deal 
Rs. d se her el an
stammered: avoiding his eyes "Iyou she:01 iupriesetimntelysninsee.cmAne. d It _3_4114mizas_welL
• little common sense took a hand 
been so ,,004 to
In matters" " 
'Sarah said gently -almost ten-. derly "Never mind„ darling% He's
Just admitted that he oulores you
• A NN faced Tracy, her  head high.
"Ilm-ftiore ashamedThan 
old "IS • Mtn&
u love him?" .
• ever been in my life." she told lidra
tremulously. -I-can't thtnk what
makes -Sarah behave like " this-
_ 
Ann both Malone hands to
his for • . moment and
she :stamlneTeerfalntly. 'But
she--she never-did such a Vitro
before - I mean - she's - pease', --a don't get It' 14es-been seterribly afraid of any sort of ware
tried to meddle before--" dal --and -maw that he's Silting me
•I'Ple .-
'It's all eight' =et'-- **Id Te ll" so publicly won't people well
*MU,. sae- •s- -feel 41141117
she has a Perfect 
right to-aak /317 Tracy's face was dark and grim
tritentions--" . ' • '•• "That's Just why I'd like to hiv.ts
•--••
'Sarah said MIL,: "That's serf 'Lyn rrazter's neck between no
kind of you. Mn: Driscoll-mad If bare hands for about two min-
you'll both sit down and liaten. I'll otea - he said grimly "They'll talk
explain why I have--er -meddled sfliir needs off -but About you'
-and I, think you may even be' You are the lilted one-on people
grateful-- ' will feel he's a -cad' and a 'bound-
"lie heard enough!" said Ann er and al/ that, out of course trier
batty and moyed thwar& the loot are coina to wonder Whit he three
, -Amor elteratra voice was not You over at the last moment--"
lohd nor war it Mani- out there -Not when your engagement to
• was authority in, it that Ann, iii her Is announced in the atoristhm:
...., the infesquesat--aliellakele its:-Wid-sate-siwat, rearidly, - .
' bee* used to her in all her life, Tracy looked as tfiiiiiatf she ban
never been able to deny kicked bins hard and without
'"Sit down. Ann." said Sarah. In, warning. He looked et. Sarah
that olligt._soithorltative voice• . it a r tied "My engagement to
Ann mnde, a tittle helpless gee- Ann" he repeated and was still
tine, and looked at Tracy "Well. ' qaturally "_ Scan an-
'I-might as welt-" the said, twerecl as though_ resenting his
'huskily and droppea down once stupidity In hieing to have that
snores:in the Pouffe ' expiesneds.".WX better Could we-
Sarah turned to the table beside do to offset --unpleasant re.
her. Wok- troth it a book 'arid from peremslons•from Lyn's oehaviorr
the bdok is tnlded piece of paper - ,
.r
"There was • telegram for You • 'To be continued)
this afternoon-any dear," she ct.2141• rrpse odriers titt1 serial ate
to Ann. and -Man tat •Trhey 
,
geturosear -
extaained,raolltely, "This tar from loom* aeouss. tea ow
LOCALS •
Mil: and Mrs, Boyd Linn,. former-
ly oif Murray, now of Benton. Ky..
anns•unce the birth of a daughter,
Carolyn Ruth. weight 9 pounds and
Z ounces.. at the Murray Hospital
Suay...January, 2. ,
• • • •._ •
Mrs. Mary Ed McCoy Hall of the
Murray State College faculty. con-
tinues gravely ill in a Nashville
hospital. Her inters,. Mrs. Sander-
son of Chicago, and Mrs. Fenton
it Washington. are 'at her bedside.
• •
Mrs. itarlild' W"-Prince-
ton. Ky.. and Novis Pate of De-
troit, it•isiteel in the Ottis Valentine
home over the weak end.
• • -
Mr. and Mrs- Meryl* Winchester
of New Concorcl 'motioned in
Miami Beach, Ma.' at the ' Christ-_ _
mas season.
There are always stories in the
'news  ot the New Year's fins 'baby,
tint 'sports event, etc. Bat the em-
aessaids the., laroloiridie station
are ZitIllijj the distinction of hav-
ing rived the first commenda-
tion of the year from theirr4bosss
Kenneth Turner, manager of the
station was broadcasting when the
neVi-Yett- made its bow. He played
Old -Lang Sync at exectly • 12:00
o'clock arid promptly ladhched into
a glowing tribute to the members
of Uresstatimes staff 'Praising them
for what he called. 'near perfect
performance" on jobs that were
completely new tot.theus
--From top to Whom, every person/
Was mentioned and a pat on the
back was given. He ended his spiel
by saying, "I hope that I may' be
able to work with you throughout
this new year in such a way that
you can be as- proud to work with
me as I am to work with you."
Spanish moss is not a moss and
sit- has never been in Spain, the
World Book Encyclopedia says
This beautiful air plant, is an herb.
and grows in the southern United
States and tropical "America.
Mr. and Mrs. Jack Bailey have
returned to Elizatown.. Tenn..
following 8 Visit with their par-
ents Mr. and Mrs. E. C and
Mrs. Joseph , T. O'Brien of ,,Mr. and Mrs. E. W. railey.
Princeton. N. -J.. is the guest of
her son. Mr. Tim O'Brien, athletk
director of the Training Sehool. '-
Wednewler. Jammer, S
The regular, Shianthly meeting
of -the Parent Teacher; Associa-
bah ,,be held at the MOSSY
lila school at 3:00 o'elock.
Bustness and ,,Professiogiaa_j
Group of the First Christian
will meet" at 7:30 with ski a-B. 
Boone. Miss lilartarreCius)piCell is
leader.
The Young Matrons Group ol
the 'First Chrittian Church will'
meet at ,73O with‘frs. Robert Hop-
kins, Miss JudY.Allbriftni is leacT.
\Thursday, Ilasiasms .
Th. Garden toepartment Val
Murra Worrian club will meek
at the'CIIM House at 2.30. •••''' *•••••8
Elsbni\Oay. -
"The •Nptriliissireriderfruri amp-
ler, nt_the D. _kalt_ witt_rbeev
ti0r. m. eu 
}rater. Mrs2"-Warreti ',Swann will





. J. T. O'Brien, •Jr., St. John
St.) isthe guest of her sister in
114.1114-
According to the wage regards of
the Federal Old-Age and SOrvivors
Insurance piaaiaion -there are near-
ly -50,000 William Smiths in the
country. However, no two of them
held the same Social Security Ac-
count number.






RUFFLED LOOK - Anette
Wright, 3, models a one-
piece fuchsia taffeta swim
suit with matching ruffled
sunbonnet. The glamorous
creation is by Martin Stern
of New York.
I f 'Si
--1( Open Tuesday Jan:11
s
-The doors will soon swing open on the gieigissty most
super food market M Western Ksistuelkir--Y-oiiiisew Kroger 3ss_ _ _
•
-I.- Unite
per Market at Seventh and Main-11011 have refrigerated Omens
_ racks and self service dairy derjelhesant.
Modern streamline shelving finild with brands you know and
-
like, plus low prices each and every day.




ANNOU CING! IN- 63rd
SARI' SALE
10 Dilys avian. h to 15th
SALE PRICES APPLY TO ALL DEPARTMENTS
•
Bed Room Suites - Living Room Suites   Dining Room Suites - Bromides(
Suites-- Tables Chairs and odd pieces Wool Rugs - Linoleums '-Mat.;.
tresses - Springs   Heaters   Ranges, in fact all home furnishings.
.••••M=_ . 
Priced to selkmu-s WU-sold,Age need- the stoats, - Will 
cost you nothing to loolifiusd compare. ("It',( the
Look in Prices.")
10 DAYS ON0\41111. 5th to 15th
The Old Reliable For 63 Years-
e•••••,1 •
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